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1. INTRODUCCIÓ
El curs 2009-2010 s’ha aplicat per segona vegada a Catalunya una prova externa i censal 
a tot l’alumnat de sisè d’educació primària per comprovar el nivell d’assoliment de les 
competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques en acabar aquesta etapa educativa. 
La prova s’ha fet de manera simultània en tots els centres educatius de Catalunya durant 
dos matins del mes de maig de 2010, concretament els dies 5 i 6. 
El caràcter extern de la prova, que és un element que contribueix a la seva objectivitat, 
ha comportat un procés organitzatiu complex. S’han creat setanta-nou comissions d’apli-
cació de la prova, distribuïdes territorialment i constituïdes per un inspector o inspectora 
que exerceix la presidència de la comissió, un professional dels Serveis Educatius que 
exerceix com a secretari de la comissió i un nombre d’aplicadors externs igual o superior 
al nombre de centres de cada unitat territorial. En total, s’hi han implicat 2.589 docents 
de primària i secundària. Per garantir l’objectivitat dels resultats, la prova ha estat cor-
regida sempre per docents externs als centres educatius, procedents de les comissions 
d’aplicació, que han seguit unes pautes molt concretes de correcció. 
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Han fet la prova d’avaluació de l’educació primària 64.446 alumnes, que pertanyen a 
2.089 centres educatius, públics, concertats i privats. De l’alumnat que ha fet la prova, 
el 51,3% són nenes i el 48,7% són nens. Hi ha un 7,4% de l’alumnat matriculat a sisè 
d’educació primària que ha fet la prova, però que no ha estat objec-
te de correcció externa. Aquest alumnat ha estat corregit inter-
nament pel mateix centre, ja que ha estat diagnosticat amb 
necessitats educatives especials o és de recent incorporació 
al sistema educatiu i té, per tant, un domini insuficient de 
la llengua. En aquests casos, no ha fet la prova. L’any pas-
sat, la proporció d’aquest alumnat va ser del 8,8%. La 
disminució ha estat deguda als criteris d’exigència aplicats 
per identificar aquest alumnat, que s’han afinat més respec-
te al curs anterior. 
2. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA
L’objectiu principal de la prova, com ja s’ha dit, és comprovar quin és el nivell d’asso-
liment de les competències bàsiques de l’alumnat quan acaba l’educació primària. A 
partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts per cada centre educatiu es podran arbitrar 
eines d’ajust i millora per als centres i els docents, aplicables al llarg de tota l’etapa 
d’educació primària, amb la finalitat de millorar els resultats en el futur. La prova 
permet, també, donar informació detallada a les famílies —que s’ha d’entendre com 
un complement a la informació que ja proporcionen els centres amb l’avaluació con-
tinuada— de quines són les circumstàncies en què el seu fill o filla entra a l’educació 
secundària obligatòria.
Altres objectius de la prova són l’enfortiment de l’autonomia de centre, en proporcionar 
a cada un dels centres educatius informació que ha de servir per determinar quins són els 
seus punts forts i quins els seus punts febles. Les mesures de millora a prendre no poden 
ser, doncs, generalitzables a tots els centres de Catalunya sinó que s’han de concretar 
segons les circumstàncies de cada un. També es pretén afavorir el trànsit individualitzat 
a l’educació secundària obligatòria en donar informació concreta de la situació de cada 
alumne/a. A nivell de sistema educatiu, la prova d’avaluació de sisè d’educació primària 
permet conèixer la situació educativa de Catalunya al final d’una etapa fonamental en 
la formació de les persones. Al llarg dels anys, la prova permetrà efectuar anàlisis de 
tendències, aplicables a cada centre educatiu. Avui per avui, però, la prova és “jove”: 
amb dos anys d’existència, no es pot comprovar encara una tendència. Caldrà esperar, 
doncs, un parell o tres d’anys més per poder parlar de tendències amb rigor.
La prova 
d’avaluació de sisè 
d’educació primària l’han 
feta 64.446 alumnes. S’hi 
han implicat 2.589 docents 
d’educació primària 
i secundària
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Per les característiques de la prova de sisè d’educació primà-
ria, s’ha de tenir en compte que mesura els coneixements 
i les competències bàsiques en els àmbits avaluats, en 
cap cas no mesura els nivells d’excel·lència de l’alumnat. 
També s’ha de matisar que la prova no determina el pas 
a l’educació secundària obligatòria. 
3. NOVETATS DE LA PROVA DEL 2010
En aquest segon cicle d’aplicació de la prova de sisè d’educació primària s’ha apostat 
de manera decidida per una millora de la prova, que s’ha traduït en un increment de 
l’exigència en algunes de les competències avaluades i en la introducció d’una de nova. 
Així, en les competències lingüístiques avaluades el curs anterior (llengua catalana, 
llengua castellana i aranès) s’han introduït preguntes més conceptuals que demanen a 
l’alumnat més capacitat de reflexió i abstracció en l’àmbit de la comprensió lectora. Pel 
que fa a l’expressió escrita, s’ha introduït un dictat, que ha consistit a omplir una sèrie 
de buits en un text amb suport escrit i escoltat des d’un cd. 
Per primera vegada, s’ha introduït l’avaluació de la llengua estrangera. S’han avaluat la 
comprensió oral i la comprensió escrita en llengua anglesa de manera majoritària i en 
llengua francesa en molt menor proporció.
S’han proporcionat mitjans addicionals de suport a l’alumnat amb necessitats educati-
ves especials (deficiències auditives i visuals).
S’han introduït més detalls als informes per a les famílies, 
amb unes dues-centes combinacions de situacions pos-
sibles en la descripció de la competència matemàtica 
i unes cent en la descripció de les competències 
lingüístiques.
És una prova 
universal per a 
tot l’alumnat de sisè 
d’educació primària 
i de caràcter extern que 




novetats són la 
inclusió de la prova de 
competència lingüística 
en llengua estrangera i la 
introducció d’un dictat 
(omplir buits)
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4. COMPETÈNCIES AVALUADES
Les competències avaluades són la competència lingüística en llengua catalana, castellana 
i llengua estrangera i la competència matemàtica. Per a l’alumnat de la Vall d’Aran, com 
es va fer el curs passat, s’ha avaluat també l’aranès.
La prova de competència lingüística en llengua catalana i castellana comença amb 
un dictat, en el qual s’han d’escriure dotze paraules, que serveix per avaluar l’ortografia. 
A continuació hi ha dos estímuls (dos textos de tipologia diferent: literària, expositiva 
o verboicònica) i una sèrie de preguntes (la majoria de resposta tancada, amb ítems 
d’elecció múltiple) que avaluen la comprensió lectora i l’expressió escrita. La prova es 
clou amb una redacció. Pel que fa a la comprensió lectora, els processos avaluats són 
la comprensió global del text, l’obtenció d’informació literal i la interpretació del signi-
ficat del text. Pel que fa a l’expressió escrita, avaluada amb unes preguntes obertes i la 
redacció, s’avalua la competència discursiva (coherència i adequació), la competència 
lingüística (lèxic, ortografia, morfosintaxi) i els aspectes formals (presentació i grafia).
La prova de competència matemàtica consta de catorze activitats, que parteixen 
d’un estímul diferent i que prioritzen els blocs de contingut del currículum que fan 
referència a la numeració i càlcul, a l’espai, forma i mesura i a les relacions i canvi. Els 
processos que s’avaluen amb la prova són la reproducció, la connexió, la reflexió i la 
resolució de problemes.
La prova de competència lingüística en llengua estrangera avalua la comprensió 
oral i la comprensió escrita. La prova, que s’ha aplicat majoritàriament en llengua anglesa, 
comença amb dos exercicis orals, en què s’escolten dues vegades dos textos breus. A 
continuació hi ha dos estímuls (dos textos de tipologia diversa: una postal, una narració 
breu) i una sèrie de preguntes amb ítems de resposta múltiple i de vertader/fals que 
avaluen la comprensió lectora. Els processos avaluats, tant per a la comprensió oral com 
per a la comprensió lectora, són l’obtenció d’informació literal i la interpretació.
La figura núm. 1 mostra gràficament les competències avaluades en la prova d’edu-
cació primària del 2010.
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Figura 1 ? Esquema de les competències avaluades 

































ESPAI, FORMA I MESURA
RELACIONS I CANVI
Les figures núm. 2 i 3 mostren exemples de preguntes de competència lingüística en 
llengua estrangera (anglès).
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Figura 2 ? Exemple de preguntes de competència 
  lingüística en llengua anglesa. Comprensió oral
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Figura 3 ? Exemple de preguntes de competència 
  lingüística en llengua anglesa. Comprensió escrita
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5. INFORMACIÓ DELS RESULTATS
D’acord amb els criteris preestablerts per part de diferents grups d’especialistes, s’han 
ponderat els resultats dels diferents ítems en cada competència avaluada tenint en 
compte la seva rellevància en el currículum i s’han transformat les puntuacions brutes 
en una escala de 0 a 100.
En aquesta escala s’han fixat tres nivells, a partir d’un criteri relatiu a la puntuació mitjana 
de cada competència: el nivell baix, que correspon a l’alumnat que ha obtingut una 
puntuació per sota del punt µ -10%; el nivell mitjà, que correspon a l’alumnat que ha 
obtingut una puntuació entre els punts µ -10% i µ +15%; i el nivell alt, que correspon 
a l‘alumnat que ha obtingut una puntuació situada entre µ +15% i 100. Com que la 
puntuació mitjana de cada competència varia, la puntuació que fixa els tres nivells no 
coincideix en les competències avaluades, de manera que, per exemple, el 70 no equival 
a un notable ni el 50 a un suficient.
Com l’any passat, s’han generat automàticament dos tipus d’informe, un adreçat a 
les famílies i l’altre adreçat als centres educatius. L’informe adreçat a les famílies conté 
informació sobre els aspectes avaluats de les quatre competències i el grau d’assoliment 
del seu fill o filla. Un asterisc assenyala si l’alumne/a se situa en el nivell alt, mitjà o baix 
d’assoliment de la competència. Per a cada competència hi ha un espai per als comen-
taris específics que s’han generat a partir dels resultats obtinguts. 
Els centres educatius són els encarregats de fer arribar aquests informes a les famílies. 
Els poden completar amb d’altres observacions, si ho consideren oportú. Les famílies 
també poden demanar informació complementària als centres. 
L’altre informe, l’adreçat als centres educatius, conté una descripció dels aspectes ava-
luats en cada competència i el grau d’assoliment global del centre educatiu, que queda 
situat en el nivell baix, mitjà o alt. Per a cada competència avaluada s’inclou la mitjana 
global de Catalunya. Els equips docents dels centres educatius han d’analitzar aquests 
resultats i el director o directora els han de presentar al consell escolar del centre i tenir-
los en compte en tots els processos d’autoavaluació de l’escola.
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6. RESULTATS DE L’ALUMNAT
Els resultats que es presenten tot seguit són una síntesi de les dades obtingudes en la 
prova d’avaluació de sisè d’educació primària del 2010. Són dades bàsiques, els resul-
tats globals per a cada competència i per a cada subcompetència comparats amb els 
de l’any 2009, amb gràfiques que contenen el percentatge d’alumnat situat en els tres 
trams de competència segons el nivell socioeconòmic del centre, la titularitat del centre, 
l’origen de l’alumnat i el sexe. 
Figura 4 ? Exemple d’informe de resultats per a les famílies
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6.1. Resultats globals
En competència lingüística en llengua catalana, hi ha una puntuació mitjana global 3,2 
punts inferior a la de l’any passat: 73,7 (2010) i 76,9 (2009). Hi ha una distribució més 
dispersa d’alumnat per nivells, ja que la població no està tan concentrada en el nivell 
mitjà. Els resultats en les subcompetències avaluades del 2010 mostren menys diferèn-
cia entre els resultats de comprensió lectora i els d’expressió escrita.
Gràfic 1 ? Mitjanes globals i distribució de l’alumnat 
  en competència lingüística en llengua catalana
Puntuació mitjana: 76,9 Puntuació mitjana: 73,7




















Gràfic 2 ?? Mitjanes globals en competència lingüística en 
  llengua catalana segons la subcompetència avaluada


















catalana hi ha una 
puntuació mitjana 
global de 3,2 punts 
inferior a la de l’any 
2009
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En competència lingüística en llengua castellana també hi ha una caiguda en la pun-
tuació mitjana global: 71,2 (2010) i 75,1 (2009). Hi ha una distribució d’alumnat més 
dispersa per nivells, ja que el 2010 hi ha més alumnat situat en els nivells alt i baix. Els 
resultats en les subcompetències avaluades mostren més dificultat en l’expressió escri-
ta, com també passa en llengua catalana.
Gràfic 3 ? Mitjanes globals i distribució de l’alumnat 
  en competència lingüística en llengua castellana
Puntuació mitjana: 75,1 Puntuació mitjana: 71,2




















Gràfic 4 ? Mitjanes globals en competència lingüística en 
  llengua castellana segons la subcompetència avaluada
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castellana hi ha una 
caiguda en la puntuació 
mitjana global de 3,9 
punts
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En competència matemàtica, la puntuació mitjana global és molt similar a la del 2009. 
La distribució de l’alumnat per nivells també és similar a la de l’any passat, tot i que 
hi ha un lleuger creixement de la franja que correspon al nivell alt. Els resultats en les 
subcompetències avaluades mostren estabilitat, amb només canvis marginals respecte 
de l’any passat. 
Gràfic 5 ? Mitjanes globals i distribució de l’alumnat 
  en competència matemàtica
Puntuació mitjana: 78 Puntuació mitjana: 78,2




















Gràfic 6 ? Mitjanes globals en competència matemàtica   
  segons la subcompetència avaluada





















global és similar a la de 
l’any passat, amb un 
augment de 2 
dècimes
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La puntuació mitjana global de la competència lingüística en llengua anglesa és de 71,4 
punts. La distribució per nivells de l’alumnat mostra una dispersió molt més gran que en 
les altres competències avaluades. La distribució dispersa per nivells es projecta també 
sobre els resultats en funció de la categoria socioeconòmica i de la titularitat dels centres 
educatius. En els centres privats, alguns dels quals imparteixen l’educació en llengua 
anglesa, només hi ha un 5% d’alumnes amb competències baixes en llengua anglesa.
Gràfic 7 ? Mitjanes globals i distribució de l’alumnat 
















Gràfic 8 ? Mitjanes globals en competència lingüística en 
  llengua anglesa segons la subcompetència avaluada
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La distribució 
per nivells de 
l’alumnat en competència 
lingüística en llengua 
anglesa mostra una dispersió 
molt més gran que en les 
altres competències 
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De tots aquests gràfics es desprèn que els resultats globals de la 
competència lingüística en les tres llengües avaluades és bas-
tant similar, una mica per sobre dels 70 punts. En compe-
tència matemàtica, en canvi, la puntuació mitjana global és 
de 78,2 punts. Si ens fixem en el percentatge d’alumnat 
situat en el nivell baix d’assoliment de la competència, 
és a dir, en el percentatge d’alumnat que no té assolit el 
nivell bàsic per passar a l’educació secundària obligatòria 
amb garanties d’èxit, s’observa que és proper al 30% en 
competència lingüística en llengua catalana i castellana, que 
passa del 35% en competència lingüística en llengua anglesa 
i que en competència matemàtica és del 23,4%.
6.2. Resultats segons el nivell socioeconòmic del centre
La classificació dels resultats de l’alumnat en els tres trams en què s’ha dividit l’escala 
(baix, mitjà i alt) segons el nivell socioeconòmic del centre (en una distribució elaborada 
per la Inspecció d’Educació) evidencia que com més baix és aquest nivell socioeconòmic, 
més alt és el percentatge d’alumnat situat en el nivell baix d’assoliment de la compe-
tència. I a la inversa, el percentatge d’alumnat situat en el nivell alt decreix a mesura 
que decreix el nivell socioeconòmic del centre. 
Prop del 30% 
de l’alumnat no té 
assolit el nivell bàsic en 
competència lingüística en 
llengua catalana i castellana. 
El percentatge augmenta 
en llengua anglesa
Gràfic 9 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
  de competència en llengua catalana 
  segons el nivell socioeconòmic del centre
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació
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Gràfic 10 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en llengua castellana 
segons el nivell socioeconòmic del centre
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació
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Gràfic 11 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en matemàtiques segons 
el nivell socioeconòmic del centre
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació
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En totes les competències avaluades s’observa que com més 
baix és el nivell socioeconòmic del centre educatiu, més 
percentatge d’alumnat hi ha situat en el nivell baix de la 
competència. El percentatge és especialment elevat en la 
competència lingüística en llengua anglesa. Cal tenir en 
compte, però, el valor de n en aquest nivell socioeconòmic 
baix, que correspon globalment a uns 7.600 alumnes, un 
13% de l’alumnat que ha fet la prova. El determinisme edu-
catiu que sembla mostrar aquesta dada es matisa si es valora 
el pes d’altres variables, com pot ser el funcionament dels centres 
(vegeu el punt 7, on es presenten alguns resultats de centres educatius).
6.3. Resultats segons la titularitat dels centres
Els resultats segons la titularitat dels centres educatius mostren que l’escola pública és la 
que té un percentatge més elevat d’alumnat situat en el tram baix. Per contra, l’escola 
privada té el percentatge més baix d’alumnat en el tram baix i el més alt en el tram alt. 
El percentatge d’alumnat situat en el tram baix en l’escola privada és sempre superior al 
30%, excepte en competència matemàtica, que és el 27,4%. En competència en llengua 
anglesa, en canvi, el percentatge és del 42,7%. El percentatge d’alumnat situat en el tram 
baix de l’escola privada es mou entre l’11 i el 15% en totes les competències, excepte en 
Com més 
baix és el nivell 
socioeconòmic del 
centre educatiu, més 
alumnat hi ha situat en 
el nivell baix de la 
competència
Gràfic 12 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en llengua anglesa segons 
el nivell socioeconòmic del centre
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació






















? Baix ? Mitjà ? Alt
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la llengua anglesa, on hi ha només un 5,1% d’alumnat. L’escola privada concertada té un 
percentatge d’alumnat situat en el tram baix proper al 20% en totes les competències.
Els dos percentatges més elevats d’alumnat situat en el tram alt corresponen a la llengua 
anglesa (80,9%) i a la llengua castellana (46,3%) en els centres de titularitat privada. 
Cal observar, però, que els centres privats són només 24 (n=750 aproximadament).
Gràfic 13 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en llengua catalana segons 
la titularitat del centre
Gràfic 14 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en llengua castellana segons 
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Gràfic 15 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència matemàtica segons la titularitat 
del centre
Gràfic 16 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència en llengua anglesa segons 
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? Baix ? Mitjà ? Alt
Els centres de 
titularitat privada 
tenen més percentatge 
d’alumnat situat en el tram 
alt de la competència, 
sobretot en llengua 
anglesa i castellana
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Els gràfics núm. 17, 18, 19 i 20 mostren la titularitat (pública o privada) dels cent 
centres que han obtingut els millors i les pitjors resultats en cada competència ava-
luada. Del còmput han estat exclosos els centres amb menys de 10 alumnes de sisè 
d’educació primària.
Situats entre els 100 millors resultats (  82,5)
Situats entre els 100 millors resultats (  80,5)
Situats entre els 100 pitjors resultats (  60,1)





















? Centres de titularitat pública ? Centres de titularitat privada concertada
? Centres de titularitat pública ? Centres de titularitat privada concertada
Gràfic 17 ? Nombre de centres amb millors i pitjors resultats 
segons la titularitat. Competència lingüística en 
llengua catalana
Gràfic 18 ? Nombre de centres amb millors i pitjors resultats 
segons la titularitat. Competència lingüística en 
llengua castellana
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Com es pot observar, la proporció de centres públics 
i privats concertats situats entre els cent que han 
obtingut els millors resultats és força equilibrada 
en competència en llengua catalana i matemà-
tiques, mentre que no ho és en les altres dues 
competències avaluades. En canvi la relació de 
centres públics i privats concertats situats entre 
els cent que han obtingut els pitjors resultats és 
sempre absolutament desproporcionada.
Hi ha més centres 
privats concertats que 
no pas públics situats entre 
els cent que han obtingut millors 
resultats en cada competència. 
La diferent distribució 
sociodemogràfica dels centres 
pot contribuir a justificar la 
dada
Situats entre els 100 millors resultats (  87,1)
Situats entre els 100 millors resultats (  86,1)
Situats entre els 100 pitjors resultats (  65,1)





















? Centres de titularitat pública ? Centres de titularitat privada concertada
? Centres de titularitat pública ? Centres de titularitat privada concertada
Gràfic 19 ? Nombre de centres amb millors i pitjors resultats 
segons la titularitat. Competència matemàtica
Gràfic 20 ? Nombre de centres amb millors i pitjors resultats 
segons la titularitat. Competència lingüística en 
llengua anglesa
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6.4. Resultats segons l’origen de l’alumnat
En totes les competències avaluades, l’alumnat de nacio-
nalitat espanyola obté més bons resultats que l’alumnat 
estranger. La mitjana de l’alumnat de nacionalitat espa-
nyola es troba sempre lleugerament per sobre de la 
mitjana de Catalunya. Pel que fa a l’alumnat estranger, 
la puntuació mitjana més alta és l’obtinguda en com-
petència matemàtica (70,6%). Tot i que la puntuació 
global es troba per sota de la mitjana de Catalunya, 
s’han de destacar els resultats obtinguts per l’alumnat 
de la Xina (amb una puntuació vuit punts per sobre de 
la mitjana global de Catalunya), de l’Europa Occidental i de 
l’Europa de l’Est. En llengua anglesa, l’alumnat de l’Europa Occidental, de l’Europa de 





i en llengua anglesa, 
l’alumnat de nacionalitat 
espanyola obté millors 
resultats que l’alumnat 
estranger
Gràfic 21 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua catalana segons l’origen
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació















? Baix ? Mitjà ? Alt
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Gràfic 23 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua castellana segons l’origen
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació















? Baix ? Mitjà ? Alt
Gràfic 22 ? Resultats de l’alumnat en competència 






















75 64,6 54,9 60,2 55,3 55,2 68 70,6
? Mitjana ? Mitjana global
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Gràfic 25 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència matemàtica segons l’origen
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació















? Baix ? Mitjà ? Alt
Gràfic 24 ? Resultats de l’alumnat en competència 






















72,5 65 50,8 52,6 53 50,4 63,1 65,7
? Mitjana ? Mitjana global
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Gràfic 27 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua anglesa segons l’origen
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació















? Baix ? Mitjà ? Alt
Gràfic 26 ? Resultats de l’alumnat en competència 






















79,4 69,3 64 80,7 59,2 66,7 75,2 77,8
? Mitjana ? Mitjana global
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6.5. Resultats segons el sexe de l’alumnat
El nombre de nens i nenes que ha fet la prova de sisè d’educació primària és força 
equivalent, com es pot observar al gràfic núm. 29.
? Nenes (n=28.474)
? Nens (n=30.027)
Gràfic 29 ? Percentatge d’alumnat que ha fet la prova 
segons el sexe
Gràfic 28 ? Resultats de l’alumnat en competència 






















72,8 58,5 52,7 64 57,2 69,8 68,4 74,1
? Mitjana ? Mitjana global
48,7 51,3
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Els resultats són molt similars en llengua catalana. En 
llengua castellana i en llengua anglesa les nenes obte-
nen una puntuació mitjana més alta que la dels nens, 
mentre que en competència matemàtica, la puntuació 
més alta correspon a la dels nens. 
En competència 
lingüística en llengua 
castellana i anglesa les 
nenes obtenen millors 
puntuacions que els nens. En 
competència matemàtica 
passa a l’inrevés
Gràfic 30 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua catalana segons el sexe
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació












? Baix ? Mitjà ? Alt
Gràfic 31 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua castellana segons el sexe
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació












? Baix ? Mitjà ? Alt
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7. RESULTATS SEGONS LA TIPOLOGIA DELS CENTRES 
EDUCATIUS
S’analitzen ara els resultats obtinguts per uns centres determinats, que pertanyen a 
una mateixa zona geogràfica i a un mateix nivell socioeconòmic, que és l’alt i el baix. 
Es donen els resultats d’uns centres reals, anomenats A, B, C i D, en cada una de les 
competències avaluades. 
Gràfic 32 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams 
de competència matemàtica segons el sexe
Gràfic 33 ? Percentatge d’alumnat situat en els trams de 
competència en llengua anglesa segons el sexe
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació












? Baix ? Mitjà ? Alt
Mitjana de 
Catalunya
            Puntuació












? Baix ? Mitjà ? Alt
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Els resultats obtinguts segons la tipologia dels centres són molt 
il·lustratius. Mostren clarament que els centres educatius 
tenen una incidència en els resultats de l’alumnat, atès que 
en una mateixa zona geogràfica i en un mateix nivell socio-
econòmic es donen diferències de resultats significatives. 
Això vol dir que el funcionament del centre, el paper que 
hi juguen l’equip directiu i l’equip docent, les pràctiques 
pedagògiques o el clima escolar són elements que han de 
tenir alguna cosa a veure amb els resultats d’un alumnat de 
característiques possiblement similars. 
En el nivell socioeconòmic alt, els centres B, C i D són de titularitat pública i els centres A i E 
de titularitat privada concertada. En el nivell socioeconòmic baix, els centres B, C i E són de ti-
tularitat pública i els centres A i D de titularitat privada concertada. 
Els centres 
educatius tenen 
incidència en els 
resultats de l’alumnat en 
totes les competències 
avaluades
Gràfic 34 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt. 













Catalunya Centre A Centre B Centre C Centre D Centre E
73,7 85,8 81,2 75,7 74,7 70,9
? Mitjana ? Mitjana global
Diferència= 14,9
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Gràfic 35 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix. 
Competència en llengua catalana
Gràfic 36 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt. 
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Gràfic 37 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix. 
Competència en llengua castellana
Gràfic 38 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
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Gràfic 39 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix. 
Competència matemàtica
Gràfic 40 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic alt. 
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La comparació de resultats entre cinc centres d’una mateixa zona geogràfica i el mateix 
nivell socioeconòmic ens permet observar diferències notables entre els de nivell socio-
econòmic alt i els de nivell baix. Així, els cinc centres de nivell socioeconòmic alt presenten 
una puntuació força equilibrada en totes les competències avaluades, de manera que 
només hi ha un centre que obtingui una puntuació lleugerament per sota de la mitjana 
de Catalunya (no arriba als tres punts), concretament en la competència lingüística en 
llengua catalana. La diferència de puntuació entre el centre que ha obtingut la màxima 
puntuació i el centre que ha obtingut la mínima en una determinada competència es 
mou en una forquilla que va dels 17,7 punts en competència lingüística en llengua 
anglesa i els 6,5 en competència lingüística en llengua castellana.
Els cinc centres de nivell socioeconòmic baix, en canvi, presen-
ten moltes diferències entre si. Les puntuacions no són gens 
homogènies, ja que en cada competència hi ha tres centres 
situats per sota de la mitjana de Catalunya, excepte en 
competència lingüística en llengua anglesa, que n’hi ha 
quatre (és a dir, només n’hi ha un situat per sobre de la 
mitjana). La diferència de puntuació entre el centre que 
obté la màxima puntuació i el centre que obté la mínima es 
dispara: va des dels 49,8 punts en competència lingüística en 




situats en una mateixa 
ZONA฀GEOGRÌFICA฀PRESENTEN฀
molta disparitat de 
resultats
Gràfic 41 ? Resultats de centres d’una mateixa zona 
geogràfica. Nivell socioeconòmic baix. 













Catalunya Centre A Centre B Centre C Centre D
Centre E
71,4 89,2 65,5 52,4 50,7 39,4
? Mitjana ? Mitjana global
Diferència= 49,8
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8. CONCLUSIONS
Una primera anàlisi dels resultats obtinguts per l’alumnat en la prova d’avaluació de sisè 
d’educació primària de 2010 permet plantejar unes conclusions i reflexions:
s฀És una prova útil perquè proporciona informació a les famílies i als centres educatius 
i té potencialitat per detectar mancances i millorar processos i resultats educatius.
s฀Els resultats obtinguts en general no són satisfactoris, ja que tenim un percentatge 
d’alumnat situat en el nivell inferior de la competència que va del 23,4% (competèn-
cia matemàtica) al 35,5% (competència lingüística en llengua anglesa). Probablement, 
aquest percentatge d’alumnat tindrà dificultat en el seu pas per l’educació secundària 
obligatòria si no es reforcen aquestes competències amb atenció individualitzada.
s฀En totes les competències, l’alumnat de nacionalitat espanyola 
obté millors resultats que l’alumnat estranger. L’alumnat estran-
ger presenta un percentatge proper al 50% de no assoliment 
en totes les competències avaluades, excepte en matemàti-
ques, on el percentatge és del 41,5%. Hi ha diferències sig-
nificatives de resultats segons l’origen territorial de l’alumnat.
s฀Les nenes obtenen millors puntuacions en competència lingüística 
en llengua castellana i llengua anglesa, mentre que els resultats dels nens són més 
bons en competència matemàtica. En llengua catalana els resultats són molt similars.
s฀Els centres de titularitat pública tenen un percentatge més elevat d’alumnat situat en el 
tram baix de la competència. Cal tenir en compte, és clar, que el percentatge d’alumnat 
immigrant i d’alumnat de nivell socioeconòmic baix és superior en els centres públics 
que en els privats, la qual cosa condiciona a la baixa els resultats.
s฀Hi ha més centres privats concertats que no pas públics situats entre els cent que han 
obtingut els millors resultats en totes les competències avaluades. On les diferències 
són menors és en la competència matemàtica (47 públics i 53 privats concertats) i 
en la competència lingüística en llengua catalana (45 públics i 55 privats concertats).
s฀La proporció de centres educatius públics i privats concertats situats entre els cent que 
han obtingut els pitjors resultats en totes les competències avaluades és molt desfavo-
rable als centres públics. S’ha de tenir en compte, evidentment, que hi ha molts més 
centres de titularitat pública en zones de nivell socioeconòmic baix.
Les dades 
mostren que 
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s฀El nivell socioeconòmic del centre educatiu condiciona els resultats de l’alumnat en 
totes les competències avaluades: com més baix és aquest nivell, més alumnat hi ha 
situat en el nivell baix de la competència.
s฀Els centres educatius també tenen incidència en els resultats de l’alumnat: centres d’una 
mateixa zona geogràfica i d’un mateix nivell socioeconòmic presenten resultats molt 
diferents. Aquestes diferències són més notables en els centres de nivell socioeconòmic 
baix i la competència on són més evidents és en la de llengua anglesa. 
s฀El funcionament del centre, el paper que hi juga l’equip directiu, les pràctiques peda-
gògiques o el clima escolar han de ser factors que tenen alguna cosa a veure amb els 
resultats d’un alumnat de característiques similars.
s฀Hi ha una lleugera caiguda de resultats respecte a la prova del 2009, explicable en 
part per dues raons: 
- En el moment de dissenyar la prova s’ha apostat per millorar-la i per incre-
mentar l’exigència en algunes competències. Això ha comportat una lleugera 
caiguda dels resultats, però ha permès consolidar una bona prova d’avaluació. 
L’opció presa, doncs, té uns costos de comparabilitat en el curt termini, però 
uns beneficis importants en el llarg termini que justifiquen l’opció presa.
- Ha disminuït un 1,4 el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que ha estat exclòs de la prova: el 2009 va ser un 8,8% i el 2010 
ha estat un 7,4% l’alumnat que no s’ha avaluat externament. 
s฀Tot i aquestes lleugeres variacions d’un any a l’altre, els resul-
tats poden considerar-se estables, un cop descomptats els 
canvis en el nivell d’exigència i la diferència d’1,4 punts 
en la població amb NEE que ha fet la prova.
s฀Amb només dos anys d’existència de la prova, no es 
pot comprovar encara una tendència. Cal esperar dos 
o tres anys més per parlar-ne amb rigor.
Els resultats 
obtinguts l’any 
2009 i els del 2010 
poden considerar-se 
estables, tot
 i les lleugeres 
variacions
